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AB~TRAK 
Transform Fourier m.r~pakan salah ~atu jenis transform 
integral dan dapat diperoleh dari teorema integral Fourier. 
Transform ini terdiridar~•. tr;-.a!'HiiltfQr" Fourier (eksponensial) J 
~' t ." ; i '5., "" t • 
transform sinus dan kosinus Fourier. Transform Fourier sangat 
kan Persamaan Oi ferensial,' ba~k .Persamaan Oi feransial Biasa 
maupun Persamaan Oiferen:S.i,al Parsial.Oi dalam Pe.rsamaan Oife­
rensial Parsial dapat. ·d-igunakan untuk manyelesaikan masal ah 
nilai batas dan nilai awal. 
Persamaan Laplace merupakan salah satu Persamaan Oifren­
sial Parsial dengan syarat-syarat batas yang diketahui.Penye­
lesaian Persamaan Laplace merupakan salah satu masalah nilai 
batas dan nilai awal, ole.h karef"la.itu dapat diselesaikan de­
ngan Transform Fourier. 
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